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けないと思いますが、方言をやっていることが、決して妨げにはならない。むしろ



























































 目的 方法 
低学年 方言に気付き、興味を持つ。 遊ぶ。 
中学年 方言の違いに気付く。 くらべる。調べる。 
高学年 方言の魅力や大切さに気付く。 つくる。 
【表 1】方言かるたを用いた方言教育の指導モデル 
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資料（新聞記事） 
教育ルネサンス No.1880「方言を伝える 1」「与論の言葉 カルタに残す」読売新聞朝刊
2014/2/7 
教育ルネサンス No.1882「方言を伝える 3」「八丈の響き和歌に民謡に」読売新聞朝刊
2014/2/13 
 
